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NOUVELLES DU RECRUTEMENT
Dans un numero recent (Avril 1965) de 
son B u l l e t i n  (paraissant six fois par an 
en cinq langues differentes), P r o  M u n -  
d i  V i t a  (*) donne les resultats d ’une 
vaste enquete sur ”le developpement 
des vocations sacerdotales dans I’Eu- 
rope de I’Ouest.” L’enquete a ete menee 
dans dix pays d 'Europe continentale, 
aussi bien qu'en G rande-Bretagne et en 
Irlande. Des statistiques ainsi reunies, 
on pent tirer d ’interessantes conclusi-
ons.
En Espagne, par exemple, le nombre 
des petits seminaristes continue a aug- 
menter, bien que celui des ordinations 
reste stationnaire: ce qui indique des de-
fections croissantes. En 1950, il y a eu 
7.021 entrees dans les petits seminaires 
des instituts religieux; en 1955, 8.290; 
en 1960, 12,433. Sur les 149.538 can- 
didats qui ont ete admis dans ces insti-
tutions entre 1940 et 1960, 24 % ont 
persevere jusqu’a I’ordination ou a la 
profession solennelle. Entre 1952 et 
1959, le nombre des etudiants en p h i l o -  
s o p h i e  dans 56 des 64 dioceses d ’Es- 
pagne a augmente de 6 % , mais celui 
des t h e o l o g i e n s  a diminue de 9 % .  Le 
nombre des vocations retardees (terme 
qui designe ceux qui entrent au semi- 
naire a I’age de 18 ans et au-dessus) a 
augmente, specialement dans les gran- 
des villes, et I’esprit missionnaire va en 
s’approfondissant. Toutes ces donnees 
sont encourageantes pour le developpe-
ment de la Congregation en Espagne.
II est interessant de noter que, suivant ce 
rapx>ort, il y avait en Espagne un pretre 
pour 141 habitants en 1709. Aujourd’hui, il
(1) Pro Mundi Vita e s t  "u n  s e rv ice  ^ ta b l i  po u r  re- 
cueillir, c lass if ie r ,  a n a ly s e r  e t  d iffuser  le s  infor-
m ations  conce rnan t  le s  p a y s  ou I'Eglise ne  s e  suf- 
fit p a s  h e l le -m Sm e. .  en re la t ion  a v ec  le s  p r o g r am -
mes  d e  p a s to r a l e  d e s  c o n fe re n c e s  e p i s c o p a t e s  et 
le s  p o s s ib i l i t e s  d e  former d e s  c oncours  m isstonnai-  
res.
y en a un pour 720, y  compris les 8.500 
pretres religieux qui travaillent hors d’Es- 
pagne.
S u i s s e  e t  I r l a n d e
En Suisse, le pourcentage des catholi- 
ques par rapport a la population totale 
s’est eleve de 42 % en 1950, a 45,5 % 
en 1960, Mais, pour la meme periode, 
le nombre de pretres dans les paroisses 
est reste a peu pres le meme, En 1961, 
il y en avait 12 de moins que I’annee 
precedente.
Plus de 5.700 pretres resident en Irlan-
de, alors que 5.000 autres travaillent 
hors du pays. (P a r  exemple, sur les 
226 pretres s e c u l i e r s  irlandais ordon- 
nes en 1960, 132 etaient destines a des 
territoires de langue anglaise hors d ’lr- 
lande.) E ntre 1951 en 1961, le nombre 
des pretres diocesains en Irlande a aug-
mente d ’environ 3 %, tandis que celui 
des pretres religieux s ’est accru d ’envi-
ron 30 %.
G r a n d e - B r e t a g n e ,  F r a n c e
L e  jx>urcentage des pretres religieux en 
Grande-B retagne (Angleterre, Ecosse 
et Pays de Galles) s ’est aussi accru le- 
gerement entre 1947 et 1957. Le chiffre 
des ordinations annuelles manifeste une 
augmentation legere mais reguliere.
Pour la France, les statistiques sont d ’un 
genre different. Pendant la periode 
1951-1955, il y  a eu 28,6 pretres d ’or- 
donnes pour 10,000 habitants de 25 a 
29 ans. De 1956 a 1960, 20,8 seule- 
ment. (D e 1900 a 1904, 52,1), Cette 
baisse sensible est confirmee par les 
chiffres publics, I’an dernier, dans le n° 
20 de S p i r i t u s  (N um ero qui a valu a 
son editeur, le P. A thanase Bouchard, 
C.S.Sp. les remerciments du Saint-Pere, 
qui en avait pris personnellement con-
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naissance). T ra itan t des vocations mis- 
sionnaires masculines, S p i d t u s  public un 
graphique m ontrant que le nombre des 
premiers departs en mission, pour les 
cinq principaux instituts missionnaires 
de France, etait de 146 en 1951, 84 en 
1955 et 77 en 1960. (II a ete de 59 en 
1960).
Hollande, Belgique, Allemagne. 
Portugal
II y  a eu 373 pretres d ’ordonnes en H ol-
lande pendant I’annee 1958-1959, dont 
119 seculiers et 254 reguliers. Les chif- 
fres pour 1962-1963 etaient respective- 
ment 279, 71 et 208. Le nombre des 
ordinations a la pretrise a aussi dimi- 
nue en Belgique, tant chez les seculiers 
que chez les reguliers. Ceci est en con- 
traste  avec la tendance manifestee pen-
dant la premiere moitie de ce siecle. 
La baisse la plus sensible, ces dernieres 
annees, s ’est faite sentir chez les O rdres 
proprement dits, avec une diminution 
de 40 % durant ces cinq dernieres an-
nees en comparaison de la periode 1948- 
1952. Sans etre catastrophique, la bais-
se du chiffre total des ordinations est 
alarmante. D e 1950 a 1954, il y  a eu 
2.280 pretres d ’ordonnes, tandis que, de 
1955 a 1959, il n ’y  en a eu que 1.975.
Les chiffrcs donncs pour I’AUcmagnc sent 
un peu plus encourageants. Le nombre des 
grands seminaristes (dioccsains) a decline 
Icgerement de 1951 a 1954, mais entre cette 
derniere annee et 1961, il a manifcste une 
progression regidiere vers le chiffre de 1952. 
Avant la guerre, la moycnne des ordina-
tions annuelles atteignait 624, Ces dernie-
res annees, die etait de 505. Le fait que le 
nombre des catholiques a augmente pendant 
la meme periode accentue la gravite de ce 
probleme pastoral.
C ’est au Portugal que, parmi les pays 
europeens, la prop>ortion du nombre des 
pretres par rapport a celui des catholi-
ques est la plus basse, avec 1 pretre 
pour 1.550 fiddes. Sur les quelque 
5.600 pretres portugais, il y a moins de 
900 religieux.
E n trente ans, le nombre des ordina-
tions au Luxembourg a decline de 63% . 
Les auteurs du rapport I’attribuent au
declin de la natalite et a une deconsi-
deration pour la situation du pretre. En 
Italic, il s’est produit, pendant un siecle, 
une diminution plus ou moins reguliere 
du nombre des pretres, qui n ’est plus 
que les deux-tiers de ce qu’il etait il y 
a cent ans.
O n pent ne pas etre d ’accord avec les 
conclusions de cette etude, mais certai- 
nes paraissent sans conteste dignes 
d ’etre retenues: I’importance croissante 
des vocations d ames, la necessite de 
nouveaux moyens de decouvrir et de 
cultiver les vocations, la necessite aussi 
de reviser les programmes de formation 
des futurs pretres. Quoi qu’il en soit, on 
ne saurait mettre en doute la valeur de 
cette enquete et des etudes similaires 
a venir.
Le directcur des vocations d'une dc nos 
Provinces notis ccrit pour insister sur I’in- 
teret qu’il pourrait y avoir a  s’informer, 
pres de nos novices et scolastiques, des mo-
tifs qui les ont decides a entrer dans la Con-
gregation. line enquete dc ce genre, sden- 
tifiquement conduite, pourrait reveler la 
meilleure fa^on de susciter chez un jeune 
d’aujourd'hui le desir d’etre des notrcs.
Tons nos confreres engages dans la 
recherche des vocations pourraient ti- 
rer profit de I’experience d ’une societe 
missionnaire americaine qui a fait de la 
publicite dans la presse catholique. Pen-
dant une periode de cinq mois, cette 
societe a fait paraltre une annonce 
dans a) des hebdomadaires diocesains, 
b) des hebdomadaires nationaux, c) 
des revues pour la jeunesse, d) des re-
vues pour adultes. Elle re^ut 812 re-
ponses, dont 604 (74 % ) provenaient 
des anno-nces parues dans les revues de 
jeunes. Le cout de la publicite dans les 
publications de cette categorie represen- 
tait un peu plus de 25 % de la depense 
totale. Ce sont les publications dioce- 
saines qui ont provoque le moins de 
reponses (6 % ), bien que 45 % des 
frais leur aient ete consacres. Sur les 
812 reponses, presque 600 emanaient de 
gargons ages de 11 a 14 ans.
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